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Resumo: Este texto pretende trazer novas interrogações sobre questões que afectam 
a sociedade contemporânea. O público a que é dirigido é o dos jovens profissionais. O 
objectivo é o de suscitar novas leituras que permitam abrir perspectivas inovadoras que 
levem à acção e à intervenção. O conceito de eficácia pode ser o meio com que se inicie 
um processo de reflexão sobre o mundo de relações, quer a nível pessoal, quer a nível 
organizacional. A capacidade de auto-realização, de auto-conhecimento e de auto-
crítica, são elementos de diálogo interior mas são também essenciais ao processo de 
acção e de interacção com os outros. O mundo das relações é o palco em que a vida 
atinge o seu pleno significado e em que é possível concretizar o potencial que cada um 
de nós como ser individual transporta. A leitura, o diálogo e a reflexão partilhada são 
essenciais neste processo de crescimento e de desenvolvimento que é intenso e 
estruturante nos jovens mas que não se esgota nunca. 
 
